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The influence of time in the sea and physical condition 
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an intensive practical course of skin diving 
Yosuke MURASE¥ Yukiko NAGAOKA2， Tatsuya HASHITOMI2， Shin SAKAI2， 
Hirofumi SHIMOJ03， Kuniaki AND04， YulくaKOG01， Tsuyoshi TAKξDA5， 
Takahiro NABEYAMA1， Hitoshi SHIRAKI¥ Toshihiro OTAKA¥ Hideki TAKAGI1 
Abstract 
Marine Sports is an intensive five-day skin diving course held in Shimoda， ]apan. 
The active program in the sea is affected by meteorological conditions and the physical 
condition of the student. The purpose of this study was to investigate the effect of the 
amount time in the sea and physical condition of the students on skin diving ski1s 
and student satisfaction. We compared student evaluations from 2012 and 2013， when 
a typhoon shortened the time in the sea， toevaluate the effect of time in the sea; to 
estimate the effect of the student's physical condition， we compared the students' 
physical condition to c1ass evaluations. We found that a shorter・timein the sea reduced 
the development of skin diving skills and resulted less satisfaction in the course， mental 
stress was associated with fatigue and less security in skin diving ability， and the quali匂r
of the participants' sleep was associated with c1ass satisfaction. 
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ンターにて平成 24 年 7 月 23 日~ 27日及び平
成 25 年 9 月 24 日~ 27日に行なわれた筑波大
学共通科目体育集中実技「マリンスポーツ」を
受講した大学生及び大学院生を対象とした。平
成 24年と平成 25年の対象者数はそれぞれ 20





























































































































表2 平成 24と平成 25年の実習内容の比較
平成24年
平均 標準偏差


























術取得J(U = 104.0， pく 0.05) と「安全能
力J(U = 119.5， pく 0.05)，1仲間作り J(U 
= 127.0， pく 0.05)において平成 25年と比較
し平成 24年で有意に高値を示した。また， 1自
然理解J(U = 36， p > 0.05) と「満足度J(U 
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0.32 n. s. 
0.26 n. s. 
*pく0.05
D1 D2 D3 D4 
平均綴耳障昔話差 平均 標準備差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
5.2 1.4 7.5 0.7 7.0 1.1 6.2 0.8 
3. 2 1. 2 3.9 1. 0 3.8 0.9 4.0 1. 0 
3. 5 O. 5 3.6 O. 5 3. 5 O. 5 3. 5 O. 5 









食欲 一0.10 0.35* 





































技術習得 0.09 0.18 -0. 17 o. :32 
自然)11[解 0.25 0.06 0.26 0.38 
安全能力 0.02 0.13 0.11 0.60 * 
仲間{乍り 0.01 0.39 0.03 -0.09 
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